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SANATÇI 19. SERGİSİNİ AÇTI.
Akyol’un umut resimleri
IOBBY Sanat Gaierisi’nde 15 Ocak tarihine kadar ürünlerini sergileyen res­
sam Muzaffer AkyoPla resimleri üzerine konuştuk.
—“ Çalışmalarınıza ne zaman başladınız?”
—“ İlk ciddi çalışmam 1963 yılında Trabzon Öğretmen Okulu’nda başladı. İlk 
sergimi yine Trabzon’da 1969 yılında açtım. Aynı yıl akademiye öğrenci olarak gir­
dim. Bedri Rahmi Eyuboğlu, Devrim Erbil ve Adnan Çoker’le birlikte çalışmalarımı 
sürdürdüm. Hollanda’da üç sergi açtım. Umudun Türküsü II, 19’uncu kişisel sergim.”  
—“ Resimlerinizin ana teması nedir?”
—“ Serginin adından yola çıkarsak, umudun türküsü. Geçtiğimiz yıl aynı adla 
açtığım serginin ikicisi bu. Yaşama sevinci, yaşamı zenginleştiren tatlar, biçimler, 
düşünceler. İnsanlar hep umut peşinde koştu. Bir de umuda sorsak, bakalım ne di­
yor diye? Umut ne diyecek? Umut bazen balık oldu, bazen kuş oldu, çiçek oldu, 
kılçık oldu ve bu resimler meydana geldi.”
—“ Bundan sonraki çalışmalarınızdan söz eder misiniz?”
—“ Şimdiden bir şey söylemek pek doğru olmaz. Yalnız yine bu temanın uzantı­
ları olacak sanıyorum.”
—“ Sizin söylemek, iletmek istediğiniz bir şey var mı?”
—“ Özellikle bu tür resimler adına, öncelikle de kendi resmim adına söylemek 
istediğim bir şey var. Bu tür resmi kavrayabilmek kısa bir zaman dilimi içinde olmu­
yor. İzleyicinin resme bir ya da birkaç kez yakın plandan bakmasını öneririm. Ne­
gatif ya da pozitif açıdan. O zaman resimle daha yakın bir bağ kuracağına inanıyo­
rum. « ■ *'•
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